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Ženske v Drugi španski republiki in v obdobju frankizma 
Diplomsko delo skuša osvetliti dogajanje v Španiji v 20. stoletju in položaj žensk v istem 
obdobju, ki sta posledica idej francoske revolucije. To obdobje španske zgodovine so 
zaznamovali kontrasti na oblasti in na področju ideologij. Ženske, ki nekako pozabljene čakajo 
na svojo veljavo, so dobile so toliko moči, vpliva in zgledov, da so lahko zahtevale svoje 
pravice, ki bi jim morale biti, glede na dogajanje in sodelovanje na vseh ravneh življenja, že 
priznane. Španske ženske niso želele več ostajati v senci svojih mož, kar je dokazala Clara 
Campoamor, ki je dosegla splošno volilno pravico. Kmalu pa je republika ravno s 
podeljevanjem svoboščin prejela protiudarec, kar kaže na nepripravljenost Špancev na sprejetje 
nove evropske realnosti. Tako je Španija v obdobju frankizma, zopet obudila svojo 
tradicionalno, stoletja dolgo držo - ženske so zopet postale Angeli doma. Kljub vsemu 
nastajajoči feminizem republike ni umrl, ideje in želje po svobodi so vseeno ostale prisotne.   
Ključne besede: Španija, Druga republika, svoboščine, ženske, volilna pravica, frankizem.  
Abstract 
Women in the Second spanish republic and during the Franco's dictatorship 
Undergraduate thesis attempts to illuminate the actions that have taken place in Spain during 
20th century and the position of women in this same era. This era of Spanish history has been 
characterized by contrasts of the state authority and the era of political ideologies. Forgotten 
women, waiting for their social status, have managed to move up the social ladder and get 
enough power, to demand their rights, which should have been, considering their actions and 
cooperations, already acknowledged. Spanish women no longer wanted to stay in the shadows 
of their men, which was proved by Clara Campoamor who achieved female suffrage. Soon, 
because of giving liberties, the Republic received a counterstrike, which indicated that the 
Spanish nation was not prepared to accept the new European reality. This is why Spain, after 
civil war, awoke its tradicional posture giving women a different role; they were educated to 
become the Angels of home. Despite all arising feminism of the Republic did not perish, the 
ideas and wishes for freedom remained the same.  
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SEZNAM KRATIC in PREVODI STRANK 
 ACNP (Asociación católica de propagandistas): Katoliško združenje propagandistov. 
 ANME (Asociación nacional de mujeres españolas): Nacionalno združenje španskih 
žensk. 
 CEDA (Confederación española de derechas autónomas): Konfederacija španskih 
avtonomnih desnic. 
 CONCA (Confederación nacional católico – agraria): Nacionalna katoliško – kmečka 
konfederacija. 
 CNT (Confederación nacional de trabajo): Nacionalna konfederacija dela. 
 FAI (Federación anarquista ibérica): Iberijska anarhistična federacija. 
 HOAC (Hermandades obreras de acción católica): Delavske bratovščine katoliške 
akcije. 
 JONS (Juntas de ofensiva nacional sindicalista): Nacionalno sindikalni svet za ofenzivo.  
 OGPU: sovjetska obveščevalna služba. 
 Partido conservador: Konservativna stranka. 
 Partido liberal: Liberalna stranka. 
 Partido progresista: Napredna stranka. 
 Partido radical: Radikalna stranka. 
 Partido reformista: Reformna stranka. 
 PCE (Partido comunista español): Španska komunistična stranka. 
 POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista): Delavska stranka marksističnega 
zedinjenja.  
 PSOE (Partido Socialista Obrero español): Španska socialistično delavska stranka 
 Sindicato libre católico: Svobodni katoliški sindikat 
 UGT (Unión General de Trabajadores): Splošna zveza delavcev  
 UMD (Unión militar democrática): Vojaška demokratična zveza 
 Unión liberal: Liberalna zveza 









Dogodki 20. stoletja, tako v Španiji kot tudi v ostalih državah Evrope, so rezultat dogajanja v 
19. stoletju, ker je omenjeno stoletje obdobje novosti, ki so se začele utrjevati in uveljavljati v 
20. stoletju. Španija je z 19. stoletjem začela izgubljati dotedanjo tradicionalno držo z 
monarhično ureditvijo in velikim vplivom katoliške cerkve, saj so se zaradi vpliva francoske 
revolucije začele pojavljati liberalne skupine, ki so zahtevale ukinitev monarhije in ustanovitev 
demokratične države. Pot do takega cilja pa je bila, za državo z dolgo monarhično tradicijo, 
dolga in naporna.  
Španija je v 19. stoletju doživela ogromno novosti; v začetku stoletja je bila pod francosko 
okupacijo, ki so ji sledile razne revolucije, odcepitve kolonij na ameriški celini, bujenje 
nacionalnega duha ter želje po ukinitvi absolutizma. Rezultat 19. stoletja je ustanovitev skrajno 
desno usmerjenih skupin, ena od teh je los Carlistas (Karlisti)1, in liberalnih skupin, ki so 
zagovarjale vrednote francoske revolucije. Vsaka od teh skupin se je borila za dosego svojih 
ciljev. Produkt teh gibanj so bile diktatura Prima de Rivere, Druga republika in španska 
državljanska vojna ter Francova diktatura.  
Med liberalnimi idejami, ki so se pojavile s francosko revolucijo, je tudi enakost, ki med drugim 
pomeni enakopravnost med moškimi in ženskami. Boj za enakopravnost se je v Španiji začel 
že v 2. polovici 19. stoletja in je že takrat prinesel vsaj nekaj javnih omemb, v 20. stoletju pa je 
prišlo do konkretnih premikov, ki so ženskam dovolili uveljavljanje v politiki, v umetnosti in 
jim omogočili več pravnih pravic, tudi volilno.  
V tej diplomski nalogi bom predstavila zgodovinsko ozadje obdobja od konca 19. stoletja do 
frankizma, položaj žensk na pravni in družbeni ravni, boj za volilno pravico žensk, glavne 
političarke, ki so s svojim delovanjem omogočile pravice ženskam, ter kot zanimivost 
predstavila skupino pozabljenih žensk Generacije 27, imenovane Las sinsombrero. Ob tem se 
bom sklicevala na literaturo raziskovalcev kot so Raymundo Carr, Juan Pablo Fusi, Alojz 
Ravbar, različne ženske avtorice, ki v svojih delih pišejo o ženskem boju za enakopravnost, na 
pravne listine tega obdobja, časopisje – tako sodobno kot iz omenjenega obdobja, govore 
politikov ter znanstvene članke.  
 
 
                                                             
1 Borili so se za monarhično ureditev države in konservativne vrednote.  
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1 ZGODOVINSKO DOGAJANJE OD KONCA 19. STOLETJA DO 
OBDOBJA FRANKIZMA V ŠPANIJI 
1.1 Začetek novega stoletja  
Za lažje razumevanje nastanka Druge republike in obdobja frankizma ter posledično položaja 
žensk je potrebno predstaviti širše zgodovinsko dogajanje, ki ponuja lažje razumevanje 
omenjenih fenomenov. Most, ki je povezoval obdobje 19. stoletja in Drugo republiko, je ustava, 
sprejeta leta 1876. To je edino, kar je v tem obdobju, z izjemo manjših kozmetičnih popravkov 
leta 1890, ostalo konstantno. Prva ustava je, kot pravi Juan Pablo Fusi2, zakoreninila suverenost 
parlamentarne monarhije, republikanska ustava iz leta 1931 pa je Španijo vodila po poti 
demokratizacije.3 
Za Edvarda Kocbeka je bilo 20. stoletje obdobje nejasnosti, ki se je širilo tudi na družbeno 
področje. Po njegovem mnenju je družba pozabila na prave heroje. V eseju Premišljevanje o 
Španiji kritizira meščanstvo in mu pripisuje dvojnost.4 
V prvih dvajsetih letih 20. stoletja je bila Španija na poti modernizacije; število prebivalcev je 
naraščalo, pospešeno se je začela razvijati industrija, železnice. Španija ni bila več samo ruralna 
država, ampak se je odstotek kmetov skozi stoletje zmanjševal na račun povečevanja industrije. 
Mesta so se modernizirala; to je čas Gaudijevega delovanja in katalonskega modernizma. 
Skratka, modernizacija je zajela vsa področja življenja.5 
Prva leta 20. stoletja so, zaradi povečane industrializacije Španije, bila zaznamovana z 
delavskim gibanjem in stavkami. Na političnem področju so se v poznem 19. in v začetku 20. 
stoletja začeli oblikovati razni sindikati, ki so posledica industrijskega razvoja, nezadovoljstva 
delavcev, in delavske stranke pod pokroviteljstvom stranke PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español)6, ki jo je leta 1879 ustanovil Pablo Iglesias.7 
Delavsko gibanje v Španiji se je, kot je bilo omenjeno prej, uradno začelo z ustanovitvijo 
stranke PSOE leta 1879, ki je leta 1888 ustanovila socialistični sindikat Unión General de 
                                                             
2 španski zgodovinar. Študiral je na Oxfordu in se profesionalno ukvarja predvsem s sodobno zgodovino.  
3 Fusi, Juan Pablo. Historia mínima, Madrid: Turner publicaciones, 2012, 201 – 205. 
4 Kocbek, Edvard. »Premišljevanje o Španiji.« Dom in svet, 50/ ½  (1937/1938), 90 – 105. 
5 Fusi, Juan Pablo. Historia mínima, 201 – 205.  
6 Španska socialistično delavska stranka.  
7 Prav tam. 
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Trabajadores (UGT)8, ki je temeljil na marskistični ideologiji (razredni boj). V Španiji so poleg 
socialistov imeli velik vpliv tudi anarhisti, ki so nezadovoljnim delavcem obljubljali, da jih 
bodo rešili izkoriščevalskih delodajalcev. Hkrati so nasprotovali razrednemu boju in vsaki 
obliki oblasti. Ustanovili so svoj sindikat Confederación nacional de trabajadores - CNT 
(Nacionalna konfederacija dela). Ta sindikat je zagovarjal mnenje, da se do pravice delavcev 
pride samo s stavkami.9 
Španska Cerkev je z naraščanjem socialističnega in anarhističnega gibanja izgubljala svojo 
dotedanjo vlogo. Posledično je začela izgubljati nadzor nad prebivalstvom in zato je tudi sama 
že leta 1861 ustanovila svoj sindikat Centros católicos de obreros (Katoliški centri delavcev). 
Kmalu je bila organizacija razpuščena, ponovno pa so jo obudili katoliško usmerjeni podjetniki. 
Ponovno obujena se je razcepila v dve organizaciji: Consejo nacional de las corporaciones 
católicas obreras (Nacionalni svet katoliških delavskih korpoacij) ter Federación nacional de 
sindicatos católicos libres (Nacionalna zveza svobodnih katoliških sindikatov).10 
V Baskiji je tako nastalo gibanje Solidaridad de Obreros vascos (Solidarnost baskovskih 
delavcev), kasneje preimenovana v Solidaridad de trabajadores vascos, ki izhaja iz katoliške 
struje delavcev. Na ta način se je leta 1912 po celotni državi razširilo katoliško gibanje Sindicato 
libre católico (Svobodni katoliški sindikat), ki se je leta 1916 združilo v Confederación nacional 
católico – agraria (CONCA).11 
Na političnem področju sta v tem času obstajali dve politični struji, ki sta se borili vsaka za 
svoje interese: el Partido conservador (konservativna stranka), ki jo sestavljajo tudi politiki iz  
Unión Liberal (liberalne unije), ki je zagovarjala zmernost liberalnih in konservativnih idej, ter 
Partido liberal (liberalna stranka).12 
Med kratkimi vladami, ki so nastopale v prvih desetletjih 20. stoletja, je ena izmed daljših in 
znanih vlada Antonia Maure (1853–1925). Bil je vodja konservativne stranke, prav tako je 
sodeloval v veliko vladah, ki so se zvrstile do diktature Prima de Rivere. Cilj Maurove politike 
je bil izkoreninjenje tako imenovanega »kacikizma« (caciquismo »je sistem nadvlade lokalnega 
                                                             
8 Splošna zveza delavcev. 
9 Prav tam. Ravbar, Alojz. Zakaj je padla španska republika, Ljubljana: Zavod borec, 1971, 18.  
10 Prav tam.   
11 Nacionalna katoliško-kmečka konfederacija. Fusi, Juan Pablo. Historia mínima, 201 – 205.  
12 Konservativna stranka: https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/partido-conservador-
espana/20170527115427140250.html; Prav tam. 
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političnega šefa.« 13) in korupcije v politiki. Eden vplivnejših politikov v tem času je bil tudi 
José Canalejas (1854 – 1912), član liberalne stranke. Zagovarjal je antiklerikalizem in 
demokracijo. Tako kot Maura si je želel sprožiti »revolucijo od zgoraj«, ki pomeni, da bi se 
morale reforme najprej dotakniti najvišjih slojev in politikov. Oba, tako Maura kot Canalejas, 
pa sta bila ubita s strani anarhistov.14 
Modernizem se v Španiji ni začel samo na političnem in ekonomskem področju, temveč je 
dosegel tudi umetnost.15 Odraz dogajanja na političnem področju je Generacija 98, ki je nastala 
v tem času. Gre za literarno skupino, ki se sprašuje o narodni zavesti, avtorji se z nostalgijo 
spominjajo obdobja, ko je Španija bila vodilna sila v Evropi. Kljub porazom in pesimizmu, ki 
je nastopil po letu 1898, monarhija ni propadla, nasprotno, leta 1902 je nastopil novi kralj 
Alfonso XIII., ki je v politiko prinesel svežino, vendar so se kmalu prikazale nove liberalne 
politične skupine, kot sta Partido radical (radikalna stranka) in Partido reformista (reformna 
stranka). Monarhija se je s prihodom Alfonsa XIII. na oblasti utrjevala in ni bilo večje želje po 
spremembi političnega sistema do dvajsetih let 20. stoletja.16 
Po letu 1914 so se nesoglasja med politiki tako povečala, da se je vlada začela drobiti, ker niso 
več znali reševati težav. Poleg tega niso našli odgovora na vedno vidnejši katalonski in 
baskovski nacionalizem – v Barceloni so želeli sklicati Asambleo Constituyente (ustavodajna 
skupščina); začele so se vedno pogostejše stavke delavcev, vojaških oficirjev, ki so zahtevali 
obnovo države, vojska v Maroku je doživela poraz, prebivalstvo se je odseljevalo v severno 
Afriko in Ameriko.17 
Ker je imela vojska že od 19. stoletja velik vpliv, navsezadnje je imela moč združiti državo, 
državni udari v 20. stoletju niso veliko presenečenje. Tako je državni udar 13. septembra leta 
1923 v Barceloni sprožil general Primo de Rivera, ki ga je kralj Alfonso XIII. sprejel zaradi 
vseh težav, ki so v tistem obdobju nastopile.18  
                                                             
13  Markič, Jasmina et al. Splošni slovar: špansko – slovenski, slovensko – španski, Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 2007. 
14 Biografije španskih politikov: https://www.biografiasyvidas.com/  
15 Fusi, La historia mínima de España, 207.  
16 Prav tam.  
17 Prav tam. 
18 Prav tam.  
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1.2 Diktatura Prima de Rivere 
General Miguel Primo de Rivera je vzpostavil tako imenovano diktaturo regeneracionizma 
(obnova, prenova), ki pomeni željo po vzpostavitvi sistema, ki bi obnovil izgubljene oz. 
oslabljene moralne in socialne vrednote v družbi. Njegova politika je temeljila na treh stebrih: 
NARODNOST, CERKEV IN KRALJ. 19 
Cilja politike Prima de Rivere sta bila rešitev maroškega vprašanja in normalizacija na področju 
socialnega vprašanja. Raymond Carr20 označuje mišljenje Prima de Rivere za »prvobitno, 
osebno in naivno«.21 Primo de Rivera je v svojih govorih veliko besed namenil ljudem, ki so 
po njegovem mnenju uničili državo; kritizira politične voditelje, ki so se oddaljili od 
državljanov, in obenem zagotavlja ponovno vzpostavitev dialoga med državo in državljani. 
Njegova največja želja je bila vrnitev v pretekle čase, kar je pomenilo vzpostavitev političnega 
sistema brez političnih strank. Po njegovem bi lahko državo iz krize potegnili samo patrioti.22 
S svojimi dejanji (mdr. pisma je pisal sam na roke) je zbudil sentimentalnega človeka, pustil ob 
strani mislečega človeka in težave začel reševati subjektivno. Predstavljal je očetovsko figuro 
svojim državljanom. To pa je izkazoval na različne načine, npr. svetovanje glede zdravega 
prehranjevanja. S svojo politiko se je želel približati tudi ženskam in njihovemu položaju v 
družbi. Kljub vsem poskusom si je s svojimi idejami nakopal veliko sovražnikov.23 
Sčasoma se je v njegovih govorih pojavila religioznost, sebe je imel za božjega izbranca, 
tistega, ki bo povzdignil do sedaj zapostavljene, ženske. V stranki Unión Patriótica (Patriotična 
zveza), ki jo je ustanovil on sam, so zagovarjali antiparlamentarizem, ker je ta predstavljal 
prelom s prejšnjo generacijo politikov; zavračali so individualizem in upoštevali že 
vzpostavljene socialne strukture. V stranki so monarhijo videli kot nujno, ker jo je podpirala 
večina Špancev, poleg tega pa je bil Primo de Rivera goreč zagovornik katolicizma, zato sta 
Cerkev in monarhija postali neločljivi.24 
Kljub temu da je bil državni udar izveden v Barceloni, je bilo omejevanje regionalnih zavesti 
neizbežno. Katalonija je bila v času Prima de Rivere znana kot regija, ki so si jo izmislili 
                                                             
19 Carr, Raymond. España 1808 – 1975, Barcelona: Ariel Historia, 1984, 542. 
20 Britanski zgodovinar in hispanist specializiran za Sodobno zgodovino Španije.  
21 Prav tam.  
22 Prav tam.  
23 Prav tam.  
24 Prav tam.  
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separatistični intelektualci, in ni imela nobene zgodovinske, kulturne ali socialne podlage. 
Katalonščina je bila v tem času v cerkvah ukinjena.  
Carr v svoji knjigi pravi, da diktatura Generala Prima de Rivere ni bila fašistična, temveč 
vojaška. Njegov cilj pa je bil ustvariti fašistično diktaturo, ker je diktator zelo občudoval 
Mussolinija.25 Delavska politika Prima de Rivere je temeljila na izgonu »rdečega duha«, kar 
pomeni politično gibanje brez komunizma. Carr celo označi socializem za razvajenega otroka 
Primovega sistema, ker Primo de Rivera ni razpustil socialističnega sindikata UGT in je zato  
diktatura dajala dvostrankarski videz (Unión patriótica ter socialisti).26 
Diktatura je s seboj prinesla cenzuro, ukinjena je bila porota na sodiščih in obujena posebna 
enota policije – SOMATÉN – namenjena varovanju. V gospodarstvu se je kazal napredek; 
izvoz se je v času Prima de Rivere dvignil za 300 %, sprožil je elektrifikacijo in širjenje 
komunikacij,27 začela se je obnova železnice, vendar niso uspeli izvesti agrarne reforme, čeprav 
je bil načrt zanjo narejen.28 
Leta 1928 je moč Prima de Rivere padla, vedno bolj se je utrjevala opozicija, ki na čelu države 
nikakor ni želela videti diktatorja, niti vojaške diktature.29 Poleg tega je kralj izgubil podporo 
vojske, ker je imel drugačne ambicije kot vojska.30 
Področje financ je leta 1928 prizadelo nižanje vrednosti pezete (takratna španska denarna 
enota), slaba letina v kmetijstvu in preseljevanje prebivalstva. Calvo Sotelo, ki je bil takrat 
minister za kmetijstvo, in njegovi pripadniki so za nižanje vrednosti pezete okrivili Jude. 
Miguel Primo de Rivera je v tem času začel priznavati svoj poraz, saj je izjavil, da je preveč 
utrujen, da bi se ukvarjal s temi težavami. Zadnji poskus ohranitve monarhije je sprožil general 
Berenguer, kateremu je to nalogo dodelil Alfonso XIII., vendar ta poskus ni uspel. Ko je 
Alfonso XIII. videl, da priljubljenost Primo de Riverovega režima pada, je ocenil, da bi bilo 
bolje, da ga odslovi.31 
                                                             
25 Carr, España 1808 – 1975, 545.  
26 Prav tam. Ravbar, Zakaj je padla, 47. 
27 Fusi, Historia mínima de España, 216. 
28 Prav tam.  
29 Prav tam.  
30 Carr, España 1808 – 1975, 563.  
31 Prav tam. 
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Razlog za propad diktature Prima de Rivere Juan Pablo Fusi vidi v ustvarjanju lastnega 
političnega sistema, torej organiziranega in avtoritarnega sistema, s katerim pa ni znal 
odgovoriti na težave v šolstvu, vojski, ekonomiji, gospodarstvu in politiki. Ravno ta 
nezmožnost reševanja težav je združila republikance v Pacto de San Sebastián (pakt), sklenjen 
17. avgusta 1930. Zastopnik levih republikancev na tem posvetu je bil Manuel Azaña, 
radikalnih socialistov Marcelino Domingo, Miguel Maura in Niceto Alcalá Zamora sta 
zastopala republikanske konservativce in zastopnik radikalne stranke je bil Lerroux.32 Namen 
združitve vseh republikancev je bila dokončna zrušitev monarhije.33 Republikance so podprli 
tudi socialisti, ki so upali, da bodo ti pri svoji ustavi upoštevali tudi socialistične ideje.34 
1.3 Druga republika 
14. aprila leta 1931 se je za Španijo zgodil prelomni zgodovinski dogodek. Na podlagi 
plebiscita, ki je naznanil ljudsko nasprotovanje monarhiji, je bila razglašena Druga republika. 
Na čelu provizorične republikanske vlade sta bila Alcalá Zamora in Miguel Maura. Alcalá 
Zamora je verjel, da se bodo republikanske ideje hitro vtisnile v špansko zavest in da bo nova 
politika dobro sprejeta.35  
Prvo uradno republikansko vlado so sestavljali republikanci in socialisti. Med leti 1931 – 1933 
jo je vodil Alcalá Zamora. V času njegove vlade so bile vladi predlagane liberalne reforme, 
imenovane New Deal (predlagal jih je Azaña, ki je bil zelo napreden politik tistega časa),36 ki 
so povzročale nezadovoljstvo na desnici. Kljub temu je vseeno veljalo prepričanje, da se z 
novim sistemom Španija lahko modernizira.37  
Republika je imela svojo ustavo, ki je bila potrjena decembra leta 1931 in je temeljila na 
Azañevih predlaganih reformah New Deal. Ena izmed uvedenih sprememb je bil odvzem 
zemlje latifundistom ter razdelitev zemlje kmetom, ustanovitev politično nevtralne vojske, z 
drugimi besedami, zmanjšanje vojaške moči,38 omejitev vpliva katoliške Cerkve (26. člen 
                                                             
32  Ravbar, Zakaj je padla, 61- 62. 
33 Fusi, Historia mínima de España, 210 – 216. 
34 Carr, Historia 1808 – 1975, 571.  
35 Prav tam.  
36 Prav tam.  
37 Fusi, Historia mínima de España, 216 - 216  
38 Carr, Historia 1808 – 1975, 579 - 623 
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ustave)39 (kljub temu so se nekateri republikanci zavedali, da z odvzemom primata katoliški 
Cerkvi ne bodo dobili podpore večine), neodvisno šolstvo (cerkvenim redovom je bilo 
poučevanje prepovedano), delavske reforme ter podelitev avtonomije regijam, ki imajo svojo 
kulturo in jezik (Baskija, Katalonija in Galicija), ker so želeli popraviti krivice, ki so se zgodile 
v predhodnem sistemu. Uvedena je bila tudi agrarna reforma, ki med ljudstvom ni bila dobro 
sprejeta, saj je Španijo leta 1932 dosegla svetovna gospodarska kriza, na katero ni bila 
pripravljena, poleg tega pa je takratni minister Prieto na krizo reagiral konservativno. Njegov 
cilj je bil ohraniti valuto in uravnotežen proračun, ki je bil zato samo prestrukturiran. Kriza pa 
je dosegla predvsem industrijo železa in jekla ter pridelavo olivnega olja.40 
Koalicija ni bila socialistična, morala pa je imeti podporo socialistov, da se je lahko obdržala 
na oblasti. Socialisti so bili zadovoljni že z upoštevanjem minimalnih zahtev socialne države, 
kot je razlaščanje veleposestnikov, in so v prid koaliciji svojo držo omilili. Cilj novega 
socializma ni bila marksistična revolucija ali razredni boj, temveč splošna modernizacija 
države. Poimenovali so ga socialismo humanista (humanistični socializem).41 
V tem obdobju je cvetela literatura. Najbolj znani literati tega obdobja so Unamuno, García 
Lorca, Alberti in brata Machado. Hkrati pa je vzpostavitev novega sistema prinesla ogromno 
nasprotovanj na socialnem in političnem področju. Najbolj vidni nasprotniki republike so bili 
Cerkev, veleposestniki in tudi nekaj pripadnikov vojske. Vojaški poveljnik Sanjurjo je zato leta 
1932 izpeljal državni udar, ki pa je bil hitro zatrt, Sanjurjo pa zaprt tudi zaradi stavka »Viva la 
España indivisible,« v prevodu »Naj živi združena Španija.«42  
Vse, ki so se upirali sistemu, so aretirali, desno usmerjeni časopisi so bili za nekaj časa 
suspendirani. Medtem so v parlamentu potrdili Katalonski statut ter agrarno reformo, poleg tega 
pa so preuredili parlament kot institucijo. Ljudje so se kljub demokratičnim reformam bolj 
nagibali k desnici.43 
                                                             
39 »El estado, las regiones, las provincias, y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 
económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.« (Constitución de la República española,  
1931. 9). (Država, regije, province in občine ne bodo vzdrževale, bile naklonjene, niti finančno pomagale 
Cerkvam in njenim ustanovam).  
40 Prav tam. 
41 Prav tam. 
42 Prav tam. 
43 Prav tam.  
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Desnica se je začela v času Republike na novo organizirati; nastala je organizacija Acción 
popular (Ljudska akcija), desna politična stranka, ki je obstajala kot ostanek stranke Unión 
patriótica in je temeljila na socialno katoliški urejeni državi ter enciklikah Leona XIII. Njihov 
ideal države je bila država, sestavljena iz različnih političnih opcij in svobodnih sindikatov.44 
Ustanovil jo je španski duhovnik in politik Ángel Herrera Oria, ki je ustanovil tudi časopis el 
Debate, katoliško založbo in dnevnik Ya.45 Njen intelektualni vodja je bil Maeztu. Poleg 
omenjene stranke je nastala tudi CEDA (Confederación española de derechas autónomas), ki 
jo je vodil konservativni politik José María Gil Robles, ki ni zagovarjal nasilnega prihoda na 
oblast. Gil Robles si je za prvi cilj zastavil povrnitev privilegijev Cerkvi. Njena temeljna stranka 
je bila Acción popular. Poleg omenjenih strank so začele nastajati in se pridruževati CEDI tudi 
radikalne desno usmerjene politične opcije: Renovación española (Španska obnova), Falange 
española (Falangisti) ter Comunión tradicionalista (Tradicionalna združba).46 
Nasprotniki desnice so Roblesa, ki je postal glavni voditelj desnice, prikazali kot fašista, zato 
da CEDA ne bi uspela priti v parlament. Socialisti pa so jih, kot pravi Carr, očrnili z besedami: 
»Los clericales capitaneados por un grupo de mujeres desocupadas desean derribar a la 
república creada con la sangre del pueblo … aniquilad al enemigo sin vacilaciones y sin 
piedad.«47 
Nezadovoljstvo se je začelo kazati pri delavcih; Anarhosindikati CNT (Confederación nacional 
de trabajo) so sprožili verigo stavk, ki so bile prisotne v letih 1932 in 1933. Iz tega je razvidna 
neuspešnost republikanskih reform, hkrati pa se s tem kaže tudi nepripravljenost Špancev na 
spremembe. Šibkosti Republike so se pokazale na področju finančne zakonodaje, ker niso 
pokazale nobenega napredka, ravno tako bankam niso bili odvzeti nobeni privilegiji in so ostale 
še naprej močne kot prej. Neuspešnost republike se je pokazala na volitvah leta 1933, ko je 
CEDA dobila največ glasov in je postala ključna v letih 1934 in 1935. Z njo se je začelo 
obdobje, imenovano Bienio negro (1933–1936); to je obdobje med volitvami, za nekatere 
obdobje vračanja v preteklost, ki pomeni prekinitev modernizacije države.48 
                                                             
44 Prav tam. 
45 Biografije španskih politikov: https://www.biografiasyvidas.com/ 
46 Prav tam.  
47 Carr, Historia 1808 – 1975, 595. Prevod: »Kleriki pod vodstvom nezaposlenih žensk hočejo zrušiti republiko, 
ki je nastala s krvjo ljudstva. Iztrebite sovražnika brez omahovanja in usmiljenja.« 
48 Prav tam.  
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Leta 1934 je prišlo do oktobrske revolucije, ki je kazala na željo po ustanovitvi delavske države. 
Po celotni državi, še posebej pa v industrijskih središčih, so se delavci uprli nastalim političnim 
razmeram. Vzrok za to je vključitev CEDE v vlado. Sprva so dobili tri ministrstva, nato pa je 
sam Robles dobil ministrstvo za obrambo. Z mesta ministra je lažje spreminjal razmere v prid 
desnici. Desnica se je začela drobiti, ker naj bi Robles zaviral uveljavljanje desnice 
(nasprotovala mu je predvsem Renovación española). Proti njemu je ostro nastopil 
konservativni Calvo Sotelo, ki se je vrnil iz izgnanstva.49 
Na volitvah leta 1936 je ponovno zmagala levica pod vodstvom naveze Azaña–Prieto. Azaña 
se je pri vodenju politike naslanjal predvsem na francosko liberalno politiko. Bil je prepričan v 
dejstvo, da mora republika izvajati radikalne reforme, sicer ne bo preživela. Prieto, ki je svojo 
politično kariero začel pri časopisu el Liberal, je zagovarjal sodelovanje med republikanci in 
socialisti.50 Opozicija se je medtem že pripravljala na protinapad. Nastalo je obdobje krize 
(umor Juana Carla Sotela51, številni nepojasnjeni umori in stavke), zato je 18. julija 1936 prišlo 
do španske državljanske vojne. Država se je ločila na nacionaliste/falangiste52 ter republikance. 
Družine so bile zaznamovane s splošnim razkolom, prišlo je do spopadov brat na brata. Eden 
izmed najbolj znanih primerov nasprotnikov znotraj družine sta brata Machado.53 
1.4 Španska državljanska vojna in obdobje frankizma 
»Španska državljanska vojna je bilo špansko dejstvo,«54 ki je kazalo na nesoglasja znotraj 
španske družbe. Vojna je hitro postala internacionalna, ker so na pomoč prišli tuji vojaki, ki so 
se priključili obema stranema; na republikanski strani so se pod vodstvom Joseja Diaza in 
Dolores Ibárruri borili evropski komunisti, sponzorirani predvsem s strani Sovjetske zveze, ki 
jim je priskrbela tanke. Na strani nacionalistov in falangistov so se borili Italijani in Nemci55, 
                                                             
49 Prav tam.  
50 Prav tam. 
51 Carr v svoji knjigi piše, da je bil ta umor eden izmed razlogov za upor in oboroženi napad desnice.  
52 Falange española de las JONS. Je organizacija, ki se je 15. februarja 1934 združila s sindikatom, katerega 
glavni vrednoti sta bili ljubezen do domovine in spoštovanje vere, kar je obe skupini združilo. JONS je sindikat – 
Juntas de ofensiva nacional sindicalista. Falange española. https://falange.es/historia (dostop: marec 2019). 
53 Fusi, Historia mínima de España, 217 – 220.  
54 Prav tam.  
55 Prav tam.  
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ki so jih podprli zaradi koristi. Hitler je v Španiji videl strateško prednost in možnost dobrega 
ekonomskega sodelovanja, vendar je Franco zavrnil Göringovo monopoliziranje nad železom.56 
Republikanski del je predstavljala Frente popular (Ljudska fronta), v katerega so spadale vse 
levo usmerjene opcije (socialisti, komunisti, republikanci, anarhisti). Sprva je imela znotraj 
Frente popular vodilno vlogo republikanska struja, po umiku Azañe pa je pobudo prevzela 
komunistična stranka, kateri je število članov leta 1937 naraslo iz 40.000 na 250.000.57 
Vojno so začeli vojaški poveljniki, ki so pripadali desnemu nacionalnemu bloku. Glavni razlog 
za začetek vojne je po Fusijevem mnenju strah pred razpadom Španije zaradi katalonske 
avtonomije ter izključitev katoliške vere iz državnega življenja. Nacionalisti so menili, da s tem 
varujejo katoliško Španijo in Evropo pred komunizmom.58 
V Veliki Britaniji je španska državljanska vojna še bolj razdelila liberalce in laboriste, poleg 
tega pa je povzročila tudi delitev znotraj strank, kar kaže na mednarodno razsežnost omenjene 
vojne. Zahodne demokratične države so republikansko Španijo zapustile in se včlanile v odbor 
za nevmešavanje. To sta storili Velika Britanija in Francija, ki so jima očitali, da s tem 
zaustavljata demokratizacijo Španije. Takratni mehiški predsednik Cárdenas, ki se je v Mehiki 
boril proti stari Mehiki, je podpiral republikance in nastopil proti stari Španiji.59 
Ob začetku državljanske vojne Azaña, Martínez Barrio in Cásares Quioroga niso želeli 
oboroževati civilnega prebivalstva, ker bi to pomenilo vdajo vlade delavskim skupinam in 
strankam, vendar je naslednja vlada pod vodstvom Girala to vseeno storila.60 
V zadnjih mesecih leta 1936 je republikanska stran znova sestavila vlado. Sestavil jo je Largo 
Caballero, ki se mu je v koaliciji pridružila tudi CNT. Mir ni trajal dolgo, ker je maja 1937 
prišlo do trenja znotraj levice, ki je pripeljala do obnovitve revolucionarne ideje in s tem 
povzročila dokončen padec socialista Larga Caballera. Po njegovem padcu sta sindikata UGT 
in CNT zopet začela delovati skupaj. Glavni vzrok pa, kot piše Carr, je bila zavrnitev razrešitve  
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista)61. Nasprotniki Caballera (komunisti, liberalni 
socialisti in republikanci) so zagovarjali politične stranke in nevmešavanje sindikatov v 
                                                             
56 Carr, Historia 1808 – 1975, 624 – 628. 
57 Prav tam.  
58 Prav tam.   
59 Prav tam.  
60 Prav tam.  
61 Delavsko marksistična stranka. 
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politiko. V tej majski krizi je na oblast prišel Prieto, ki je zagovarjal meščanski socializem. Proti 
njemu pa so se začeli obračati komunisti, ki so ga uspeli izključiti kljub veliki podpori znotraj 
socialistične stranke.62 
Znotraj Frente popular so delovali tudi Anarhosindikati, ki so zagovarjali kolektivizacijo in so 
v ospredje postavili delavsko organizacijo. Razširila se je predvsem v Barceloni, na severu je 
bila manj prisotna.63 
Za komuniste bi zmaga v vojni navadno pomenila revolucijo, vendar je izgledalo, kot da si 
želijo demokracije z vplivom nacionalizma. Bili so podrejeni zahtevam sovjetske politike, zato 
je bil v Španijo poslan Orlov, čigar naloga je bila vzpostaviti podružnico OGPU-ja. OGPU je 
bila sovjetska varnostno-obveščevalna služba, ki se je leta 1934 preimenovala v NKVD 
(People's Commissariat for internal affairs). Najprej je omenjena služba uničila POUM, to je 
skrajno leva stranka, ki je zagovarjala marksizem in Trotskijevo smer komunizma. 
Ustanovljena je bila v času Druge republike in imela svoj časopis La Batalla. Zagovarjala je 
delavsko državo in delovanje v politiki. Kljub vsem prizadevanjem komunisti v Španiji niso 
uspeli dobiti več oblasti, leva politična struja je ostala razdeljena.64 
Znotraj desnice je bila največja nevarnost samo ta, da bi prišlo do razdelitve države glede na 
poveljnike, ki so vodili vojaško akcijo na določenem področju: Mola na severu, Franco v centru 
države, Queipo de Llano na jugu. Franco je bil s svojo vojaško enoto najmočnejši. Njegova 
ideologija je temeljila na »državni enotnosti, redu in hierarhiji«65. Serrano Buñer (Francov svak) 
je poskrbel, da je Franco dobil pravno potrdilo, da je voditelj, ker je tudi sam menil, da je 
liberalizem za Španijo škodljiv. Francisco Franco je bil 1. oktobra leta 1936 razglašen za 
voditelja nacionalistične vlade. V nacionalističnem delu Španije je združil desnico v 
Movimiento Nacional. Fusi v svoji knjigi citira zgodovinarja Joverja Zamoro, ki je mnenja, da 
je španska državljanska vojna povzročila krizo civilizacije, ki je razdelila Španijo in družine, 
kar je pomenilo nacionalno katastrofo.66 
Med vojno so nacionalisti delovali z represijo in tako prisilili politično neopredeljene, da stopijo 
na njihovo stran. Srednji sloj, ki se je v času Prima de Rivere oddaljil od Cerkve, je v Francu 
                                                             
62 Prav tam.  
63 Prav tam.  
64 Prav tam. 
65 Prav tam.  
66 Prav tam.  
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videl pravega voditelja, ki bo državo ponovno pokristjanil. Desnica se je popolnoma posvetila 
reformiranju šolstva. Kljub vsem očitkom so nacionalisti leta 1936 uspeli rešiti ekonomske 
težave z valuto in dosegli, da vojne ne bi financirali z dodatnim dvigom davkov. Ljudje so 
govorili, da je življenje v nacionalistični Španiji boljše, zato so na njihovo stran prestopali tudi 
republikanci. Nacionalistična maroška vojska je bila za Frente popular premočna, čeprav so jih 
ti poskušali z različnimi taktikami premagati.67 
Leta 1937 so nacionalisti prevzeli pobudo v vojni; imeli so dovolj pomoči mednarodnih 
zaveznikov in učinkovito vojsko. Zadnja bitka v Madridu je povzročila razpad nasprotne 
vojske, torej Ljudske fronte. Vojna se je zaključila tako, kot se je začela – z vojaškim 
nagovorom.68 Po koncu vojne so se predvsem komunisti organizirali in ustvarili skupine 
prostovoljcev, ki bi s svojim delovanjem zamajale Francov režim, vendar njihova invazija ni 
uspela in so zato odpor nadaljevali v gverilah. Stalin je leta 1948 gverile razpustil in ukazal 
komunistično infiltracijo v frankistične sindikate.69 
Po besedah Kocbeka je fašistična stran pozabila na krščansko usmiljenje in spoštovanje, ki ga 
Cerkev širi med verniki, z izgovorom, da branijo špansko krščansko kulturo. Sami duhovniki, 
kot poroča, so se oboroževali in odhajali na bojišča ter se borili na obeh straneh.70 
Franco je bil voditelj Španije od konca državljanske vojne do svoje smrti leta 1975. Samega 
sebe je dal upodobiti na kovance, ki so kazali na to, da je caudillo de España (španski diktatorski 
voditelj), poslan od Boga in odgovoren samo njemu. Njegov cilj je bil oživiti imperialno 
Španijo iz časa Filipa II. Francova podoba se je skozi obdobje vladanja spreminjala od strogega 
vojaka pa vse do očeta svojim državljanom. Vzpostavil je tudi svojo »ustavo«, ki ni bila prava 
ustava. Predstavljalo jo je 7 zakonov, ki so bili sprejeti v letih od 1938 do 1967. Imenovali so 
jih leyes orgánicas ali las leyes fundamentales71. S temi zakoni je lahko kadarkoli odstranil 
kateregakoli ministra. Njihov namen ni bil demokracija, ampak pomirjanje svetovne javnosti.  
Franco je zavračal liberalizem, vzpostavljen v 19. stoletju, ravno tako je prepovedal stranke, 
ker je menil, da liberalizem sčasoma sprejeme v svojo sredo komuniste, ki so s svojo 
                                                             
67 Prav tam.  
68 Prav tam.  
69 Prav tam.  
70 Kocbek, »Premišljevanje o Španiji«, 90 – 105. 
71 Organski ali temeljni zakoni.  
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»neorgansko politiko« uničili enotnost države.72 Kocbek meni, da je borba proti komunizmu 
samo maska in da sistem v resnici nima temeljev. Po njegovem mnenju je fašizem še nevarnejši 
od komunizma, ker z duhovnimi načeli in institucijami izrablja ljudi, ki mu sledijo zaradi 
navideznega, plitvega krščanstva.73 
Francova osebnost ni bila tako močna kot Hitlerjeva in Mussolinijeva, vendar je bil dober 
manipulator, ki je znal obvladovati množico. Za vsako stvar, ki mu ni bila všeč, je obtožil 
komuniste. Ljubeč je bil samo do svojih domačih, na političnem parketu pa je predstavljal 
popolno nasprotje; veljal je za hladnega in strogega.74 
Vladna elita je postala srčika frankizma, vendar nihče od funkcionarjev ni imel zadnje besede 
pri odločitvah. Frankističen ekonomski sistem se je zgledoval po fašističnem, kar pomeni 
popolno samooskrbo in zavračanje tujih proizvodov. To je pripeljalo do velike lakote konec 
štiridesetih let, zato niso imeli druge izbire kot odpreti se uvozu.  Eva Perón75 jim je v tej krizi 
podarila pšenico in zato so jo razglasili za narodno herojko.76 
Da bi Franco pomiril ljudstvo in Evropo, je z zakonom iz 1958 Španijo definiral kot 
tradicionalno in katoliško monarhijo. Na to je kazala obnovitev parlamenta, ki je imela zgolj 
vlogo razpravljanja, ker je še vedno o vsem odločal on. Javne prireditve so bile še vedno strogo 
nadzorovane s strani notranjega ministrstva in lokalnih oblasti. Cenzura je bila prisotna vse do 
leta 1966, zatem so jo ukinili, tiste pa, ki so javno kritizirali in kršili vzpostavljena pravila, so 
zaprli in jim dali kazen.77  
Glavna Francova zaveznica je bila Cerkev. Ponovno je bila tista, ki je prevzela nadzor nad 
šolstvom. V parlamentu so sedaj sedeli tudi škofje. V tem procesu so bili še posebej aktivni 
ACNP (Asociación católica nacional de propagandistas)78 in Opus dei. ACNP, danes ACdP 
(Asociación católica nacional de propagandistas), je ena izmed katoliških organizacij, katere 
cilj je izobraziti čim več kristjanov, ki bi bili zmožni braniti krščanstvo; Opus dei pa je prav 
tako katoliška organizacija, za katero je značilna točno določena hierarhija; identiteta članov in 
                                                             
72 Carr, Historia 1808 – 1975, 624 – 676. 
73 Kocbek, »Premišljevanje o Španiji«, 90-105 
74 Carr, Historia 1808 – 1975, 624 – 676. 
75 žena argentinskega predsednika Juana Dominga Perona, ki je vladal od leta 1946 - 1955.  
76 Prav tam. 
77 Prav tam. 
78 Katoliško združenje oglaševalcev. 
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pripadnikov je skrita. V prvih letih je delovala predvsem ACNP, ki je dosegla konkordat leta 
1953, pripadniki Opusa dei pa so začeli v šestdesetih letih zasedati birokratska delovna mesta. 
Vedno bolj je prihajalo do delitev znotraj duhovščine; vedno več je bilo duhovnikov, ki niso 
podpirali Franca, zato jih je označil za komuniste, ki bi mu radi vzeli moč.79 
Družba se je v šestdesetih letih začela spreminjati iz ruralne v industrialno; zaradi revščine na 
podeželju so se mladi preseljevali v velika mesta in iskali službe v tovarnah. Tako je obdobje 
šestdesetih let zaznamovano s hitro urbanizacijo in industrializacijo.80 
V sedemdesetih letih so mladi ustanovili UMD (Unión militar democrática)81, katere cilj je bil 
uničenje povezave med vojsko in Francom. Hkrati je bila to edina aktivna skupina, ki se je 
trudila za uničenje diktature. Poleg te skupine so nastajale separatistične skupine, ki so se borile 
za avtonomijo Katalonije in Baskije. Leta 1959 je nastala ETA (teroristična organizacija, ki je 
pobijala nasprotnike baskovske avtonomije).82 
Leta 1973 je Franca kot predsednik sveta nadomestil Carrero Blanco. Dve leti kasneje pa je 
Juan Carlos I. prevzel oblast in Španiji omogočil demokratizacijo. Ker delo enega moža ne 
more spremeniti celotne države, je bila potrebna celovita sprememba španske družbe. Leta 1978 
je bila sprejeta Ustava, ki je Španijo definirala kot ustavno parlamentarno monarhijo in je 






                                                             
79 Prav tam. 
80 Carr, Historia 1808 – 1975, 703 – 731.  
81 Vojaška demokratična zveza.  
82 Prav tam.  
83 Prav tam. 
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2 POLOŽAJ ŽENSK V ŠPANIJI V OBDOBJU DRUGE 
ŠPANSKE REPUBLIKE TER V OBDOBJU FRANKIZMA 
 »To stoletje se v zgodovino ne bo vpisalo z imenom Stoletje vojn niti s Stoletjem dosežkov na 
področju atomskega orožja, temveč z imenom, ki je veliko bolj reprezentativno: Stoletje 
zmagovalnega feminizma.«84 S tem sporočilom je Eva Perón, leta 1947, španskim ženskam 
želela dati upanje glede njihovega družbenega položaja. 
Feministične ideje izhajajo iz idej francoske in industrijske revolucije, ker je uspel v državah, 
ki so bile industrializirane ter protestantske (Nemčija, Velika Britanije in Združene države 
Amerike). Ravno zato, ker Španija ni bila to, kar so bile omenjene države, je tam tako pozno 
prišlo do zahteve po emancipaciji. V Španiji so bile prve, ki so se srečale z industrializacijo, 
Katalonke, ki pa niso bile tako močne, da bi sprožile feministično gibanje.85 Hkrati se v Španiji 
feminizem ni razvil v najbolj razvitih pokrajinah, nasprotno, tam je bil feminizem zelo 
konservativen, ker je bila delavska buržoazija zelo šibka. V središču Španije, v Madridu, pa 
lahko naletimo na radikalni feminizem z gibanjema, kot sta: La liga internacional de mujeres 
ibéricas e hispanoamericanas, La cruzada de mujeres, katerih program se lahko identificira s 
programom sufražetk.86  
Pozni španski feminizem, ki ni bil organiziran, je lahko tudi odraz šibkega razsvetljenskega 
gibanja in močne vloge Cerkve v španski družbi. Cerkev je bila mnenja, da mora ženska delati 
v sebi primernem okolju in to je doma. Konservativci so žensko videli delati samo v izrednih 
okoliščinah; v primeru vdovstva ali preživljanja invalidnega in bolnega sorodnika. Menili so, 
da bi ženske denar služile samo zato, da bi si s tem denarjem lahko privoščile pregrehe, kot sta 
kajenje in uživanje alkohola.87 Kljub nasprotovanju so s poznejšo industrializacijo ženske 
začele delati, s tem so se lahko osamosvojile od moških in jih za svoje preživetje niso več 
potrebovale. Nacionalisti in falangisti, na drugi strani, omenjenega modela niso razumeli in so 
                                                             
84 Fundación de investigaciones históricas Eva Perón: Biografía de Eva Perón. http://www.evitaperon.org/part2-
es.htm (Dostop: januar 2019) 
85 Scanlon, Geraldine G. La polémica feminista en la España contemporánea 1868 – 1974. Madrid: Ediciones 
Akal SA, 1986.  
86 Nash, Mary. Mujer, familia y trabajo en España (1875 – 1936). Barcelona: Anthropos, editorial del Hombre, 
1983. 
87 Prav tam.  
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vztrajali pri figuri ženske kot gospodinje, skrbnice doma, vendar se je v zadnjih letih frankizma 
tudi ta figura začela spreminjati in modificirati.88  
2.1 ŽENSKE V OBDOBJU PRED IN V ČASU DRUGE REPUBLIKE 
2.1.1 Šolanje in delo žensk 
Temelj emancipacije je izobražena ženska. V Španiji so ženske šele v začetku 20. stoletju lahko 
pridobile poklic na enak način kot moški, ker so bile v družbi sprejete kot manj zmožne za 
intelektualno delo. Edine, ki so bile po mnenju moških tega zmožne, so bile ovdovele in samske 
ženske. Znana španska feministka Carmen Karr je v kategorijo »status« poleg poročena in v 
samostanu dodala še samska.89  
Feministki Lucía Sánchez Saornil in María Cambrils sta bili mnenja, da materinstvo ženske ne 
ohromi, vendar je ena izmed možnosti, ki jih ženska poleg intelektualne zmožnosti ima. María 
Cambrils hkrati poudarja, da obstaja intelektualna enakost in zmožnost pri obeh spolih ter da 
se razlikujeta samo v fizičnem videzu in bioloških zmožnostih.90 Pojavljalo se je vedno več 
ustanov, ki so dovoljevale izobraževanje obeh spolov hkrati. Leta 1910 so ženske dobile pravico 
do vstopa na univerze, hkrati jim je bilo dovoljeno zaključiti šolanje brez potrditve oblasti. Leta 
1915 je bila ustanovljena La Residencia de señoritas, ki je predstavljala visokošolsko ustanovo 
za ženske.91 Večina avtorjev kot prvi univerzitetno izobraženi ženski navaja Mario Goyri in 
Emilio Pardo Bazán.92 Dostop do šolanja in s tem do delovnega mesta so imele ženske srednjega 
sloja, ker ženske iz nižjega sloja niso zaslužile toliko, da bi se lahko preživljale, kaj šele šolale, 
aristokratinje pa se s tem v večini niso ukvarjale.93 
Kljub temu da so ženske imele vstop na fakulteto, niso takoj pridobile spoštovanja moških 
kolegov, temveč so se morale zanj boriti, kar pa še zdaleč ni bilo lahko, ker je bila ženska v 
                                                             
88 Scanlon, La polémica feminista.   
89 Nash, Mujer, familia y trabajo en España. 
90 Prav tam.  
91 López Cobo, Azucena. »Por caminos de piedra, charcos y olvido.« Repertorios de la cultura universal: las 
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93 Scanlon, La polémica feminista.  
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njihovih očeh nesposobna učenja. Sprva so lahko opravljale samo tiste poklice, s katerimi niso 
ogrožale nikogar; lahko so delale kot učiteljice, igralke. Lahko so študirale medicino, pravo, 
lahko so se izučile za medicinske sestre, farmacevtke, trgovke. Pogoj za to je bila odpoved 
materinstvu in delu gospodinje ter žene. Malo žensk je dobilo možnost izkusiti moško delo, 
kajti z novo sprejetim zakonom so se dela razdelila med ženska in moška.94   
Mnenje mnogih je bilo, da je edina služba, ki jo ženska ima, zakon. Menili so tudi, da ženske 
niso sposobne zaslužiti denarja, poleg tega so jim nekatera dela prepovedali zaradi strahu pred 
pohujšanjem. Kot primer navajam žensko delo v tiskarnah, ki je bilo z letom 1900 prepovedano. 
Ženske, ki so delale v tovarnah, so otroke pustile v zavodih, ki so nekakšni zametki vrtca. 
Zavode so ustanavljale aristokratinje. Njihov namen je bil otroke naučiti brati in računati.95 
Velika težava španske družbe je bila tudi prostitucija, ki je pred Drugo republiko cvetela. 
Prostitucija kaže na nespoštovanje žensk in poveličanje moškega, ki si lahko poleg žene 
(device) privošči še prostitutko, da lahko izrazi vse svoje seksualne fantazije. Ženske so, kot 
pravi Margarita Nelken, s prostitucijo pridobile sredstva, ki so jim omogočala preživetje, saj 
jim dela, ki so jih opravljale pred nastankom Druge republike, niso prinesla dovolj denarja za 
preživetje, zato so si morale poiskati dodaten vir zaslužka. Velika težava, ki je ob tem nastala, 
je bila izvenzakonska nosečnost in veliko število nepriznanih, nezakonskih otrok, zato je bila 
prostitucija v času predsedovanja CEDE  med 1933 in 1935 prepovedana.96 
Druga republika je v svojem temelju zagovarjala izobrazbo vseh, zato je širila šolstvo tudi na 
agrarna področja, s tem znižala delež nepismenih in omogočila izobraževanje žensk. 
Ustanovitev Pedagoških misijonov leta 1931 (Misiones pedagógicas) je tako uresničevala idejo 
Druge republike in kulturo ter znanje približevala do tedaj nepismenim množicam. Njihov 
pobudnik je bil Manuel Bartolomé Cossio.97 Voditelji misijonov so bili liberalno usmerjeni in 
izobraženi ženske ter moški, ki so zagovarjali pravico izobrazbe za vse sloje prebivalstva. 
Ženski, ki sta sodelovali na teh misijonih, sta bili María Zambrano in María Moliner.98 
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Pedagoško misijonarjenje je špansko prebivalstvo želelo dvigniti na nivo ostale Evrope, zato je 
temeljilo na vzgoji v duhu liberalnih, demokratičnih vrednot, kar je pomenilo tudi vključevanje 
svetovno znane literature in kulture.99 
Z vsemi dejavnostmi, ki so jih izvajali, so želeli izobraziti, poučiti in seznaniti špansko družbo 
z novostmi, ki jih ponujata svet in Evropa. Predstavili so jim izobraževalne filme, slike 
sodobnih avtorjev in aktualno literaturo. Uprizorjene so bile gledališke igre tako španskih kot 
tujih avtorjev – Molieré, Juan del Encina, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón de la 
Barca.100 
Pred koncem španske državljanske vojne, ko so nacionalisti že zmagovali vojno, so vse knjige, 
ki so se razširile s pedagoškimi misijoni, uničili Francovi privrženci. Ob začetku diktature je 
bilo ukazano uničiti knjižnico pedagoškega misijona.101 
2.1.2 Prvi vstop žensk v družbeno okolje 
V 20. stoletju so ženske dobile veliko vlogo pri nastajanju katoliških sindikatov. Dve ženski, ki 
na tem področju izstopata, sta Maria de Echarri in Maria Domenech de Cañellas. Nastanek 
katoliškega sindikata je nudil izobraževanje žensk in pomoč ženskam v finančni stiski. Glavni 
namen te fundacije je bil med drugim ponovno vzpostaviti moralni red in ženske prepričati, da 
je vera tista, ki lahko prepreči nemoralnost. Prostitutke so bile osovražene, prav tako so bile v 
slabi luči prikazane matere samohranilke, ki so jim bila vrata karitativnih ustanov zaprta. 
Margarita Nelken se je v tem času borila za ženske in za njih zahtevala pravice, predvsem pa 
se je osredotočila na samohranilke. Trudila se je predvsem za to, da se poišče očeta 
nezakonskega otroka, da se materam samohranilkam omogoči pomoč in da se zaostri nadzor 
trgovanja z mladoletnimi osebami.102   
Leta 1918 so ženske, ki so menile, da si zaslužijo enake pravice kot moški, ustanovile sprva 
politično neopredeljeno skupino imenovano Asociación Nacional de mujeres españolas 
(ANME) – Nacionalno združenje španskih žensk.103 
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2.1.3 Boj za volilno pravico, zakonodaja ter politika 
Mnogi avtorji volilno pravico za ženske pripisujejo samo Drugi španski republiki, vendar, če 
pogledamo bolj natančno, lahko premike v smeri volilne pravice za ženske najdemo že leta 
1877, ko je bil izdan Občinski zakon (Ley municipal de 1877), ki obravnava občane znotraj 
občine, govori o organizaciji občin, o funkcijah občinskih politikov in o občinskem proračunu. 
Konservativci so predlagali, da bi v zakon vključili volilno pravico za ženske, ki predstavljajo 
glavo družine. Ravno tako je bila selektivna volilna pravica predlagana v volilnem zakonu v 
času Maurove konservativne vlade leta 1907. Ženske, ki bi lahko volile po tem zakonu, bi bile 
polnoletne vdove in gospodarice družine, ki plačujejo davke.104  
Po teh dveh omenjenih zakonih pa je bila leta 1924, v času diktature Prima de Rivere, v 
Občinskem statutu (Esatuto municipal) uzakonjena volilna pravica za ženske, ki je veljala na 
področju lokalne administracije,105 kajti kot pravi ta zakon, je oblast prihajala od volivcev, ki 
pa niso samo moški, vendar tudi ženske, ki so glava družine (vdove in samske ženske z lastno 
hišo). Oboji so morali imeti 23 let, da so lahko volili (51. člen statuta). Tako je bil ženskam 
prvič omogočen vstop v politiko. Poleg tega so bile ženske lahko izvoljene v občinski svet in 
bile tudi županje. Iz tega so bile izključene poročene ženske in ženske brez poroka.106 
Prva županja v Španiji je bila Matilde Pérez Mollá, ki je županovala v Alicanteju, poleg nje je 
bila pomembna borka za ženske pravice v tistem času tudi Carmen de Burgos. Že v času Prima 
de Rivere je bilo imenovanih 10 svetnic, 10 županj in 13 predstavnic v Narodno skupščino.107 
Vse te ženske pa so še naprej iskale možnosti za vzpostavitev splošne volilne pravice.  
S pojavom zakonodaje, ki zadeva ženske, ta od samega sprejetja ni bila upoštevana. V 
primerjavi s sodobnimi zakoni, so zelo konservativni in žensko še vedno obravnavajo kot 
ubogljivo in pokorno možu. V kolikor ženske tega niso upoštevale, so bile kaznovane. Do leta 
1931 se potemtakem položaj žensk ni radikalno spremenil.108 
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Do tega pa je po dolgih pogajanjih in naprezanjih posameznic prišlo v času Druge republike, 
natančneje leta 1931. Republiko je takoj podprla AMNE (Asociación Nacional de mujeres 
españolas)109, ki je bila do tedaj apolitična skupina. Ob tej priložnosti pa so se predstavnice 
odločile, da se aktivno vključijo v politiko. Ustanovile so novo stranko, ki se je priključila 
Frente popular – Acción Política femenina independiente.110 Predsednica te stranke je bila 
takrat Julia Peguero. Stranka je delovala pod geslom »Ljubezen do človeštva«. Omenjena 
stranka si je v svojem programu prizadevala za: »pravico do dela in da država izpolni nalogo, da zagotovi 
delovna mesta, pokojnine, bolnišnice, vrtce, enakovredne plače in zmanjšanje razlike v plačah, spodbujanje 
industrijskih mogotcev, da ustanovijo takšno industrijo, katere dobiček bi lahko dobili tudi delavci za njihovo delo; 
šolanje, svobodna izbira vere, ločitev cerkve in države …«111 Sprva ženske tej stranki niso zaupale in se 
ji iz istega razloga niso priključevale. Pobudnice stranke so že na začetku, kljub idealiziranemu 
programu vedele, da nimajo veliko možnosti za uspeh. Poleg AMNE pa so obstajale tudi druge 
ženske organizacije, ki pa so kot svoj cilj navajale legalno priznavanje žensk.112  
Ena izmed žensk, ki se je borila za enakopravnost na političnem in zakonodajnem področju, je 
bila Clara Campoamor iz Partido radical (Radikalna stranka), odvetnica, ki je tudi ena izmed 
treh prvih poslank v parlamentu. Poleg nje sta bili v tistem času poslanki tudi Victoria Kent, 
ravno tako odvetnica, iz Partido Republicano Radical socialista (Radikalne socialistične 
stranke), ter Margarita Nelken iz PSOE. Vse so zagovarjale pravice žensk, niso pa vse 
zagovarjale volilne pravice za ženske, zato se je Clara Campoamor na tem področju borila sama 
in dosegla, da je bila 1. oktobra 1931 razglašena volilna pravica za ženske.113 Gre za 36. člen 
republikanske ustave, ki dovoljuje splošno volilno pravico: »Državljani obeh spolov, starejši 
od 23 let imajo enako volilno pravico, kot to določajo zakoni«.114 Poleg spremembe v Ustavi je 
prišlo tudi do sprejetja novega Civilnega zakonika (Código civil), ki je dovoljeval poročenim 
ženskam ohraniti svojo narodnost, dobile so pravne pravice, ženska je dobila pravico do enake 
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avtoritete nad otroki, kot jo ima oče. Poleg tega so sprejemali tudi zakone, ki so zagotavljali 
enakopravnost na delovnem področju.115 Španski časopis ABC poroča o konfliktu, ki je nastal 
zaradi vprašanja o volilni pravici žensk. Stranka Radical Socialista (Radikalni socialisti) je 
zagovarjala uzakonjenje splošne volilne pravice v volilnem zakonu in ne s spremembo Ustave, 
ker so menili, da je to dejanje za republiko nevarno, saj so, po njihovem mnenju, imeli na ženske 
vpliv duhovniki. Alcalá Zamora je bil po poročanju ABC- ja po glasovanju zaskrbljen, vendar 
je novinarjem zatrdil, da se je republika zmožna boriti in je tudi sam podprl in podpiral splošno 
volilno pravico.116 
Clara Campoamor je kot prva ženska nastopila in imela govor v parlamentu. V svojem govoru 
se je naslonila na besede Viktorja Consideranta117 iz leta 1848, ki je trdil, »da če ustava daje 
volilno pravico beračem, tistim, ki delajo doma, ter nepismenim, zakaj ne bi volilne pravice 
dali tudi ženskam«.118 Poleg tega je izpostavila nepravičnost do žensk, ki plačujejo davke, 
vendar nimajo volilne pravice, ter sprašuje svoje kolege, zakaj je moški dobil pravice z 
republiko, ženske pravice pa so ostale v nekakšni karanteni, v katero nihče nima vstopa, ter 
naproša poslance, naj ženske pustijo, da se izražajo same in da so ravno svoboščine tiste, ki bi 
se morale z republiko izpolnjevati, ne pa pozabiti. Poleg tega izpostavi zgodovinska dejstva, ki 
bi ženskam morala prinesti volilno pravico; ženske so sodelovale na protestu zaradi vojne v 
Maroku, sodelovale in dvignile so se na protestu v Zaragozi, ko je Španija začela vojno s Kubo. 
Izpostavi, da so ženske sodelovale pri formiranju republike in tako kot moški umirale zanjo. V 
svojem govoru je z velikim zaupanjem trdila, da bodo ženske gotovo volile tiste, ki so jim 
priskrbeli svoboščine in pravice. Predstavila je tudi statistične podatke, ki omajajo prepričanje, 
da so ženske neinteligentne, kajti podatki o pismenosti iz let od 1868 do 1910 kažejo, da je 
odstotek žensk, ki so postale pismene, večji od odstotka pismenih moških v enakem obdobju.119  
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Pri njenem boju so jo podprli PSOE, desnica in manjše republikanske skupine. Nasprotovali so 
ji Radicales socialistas (njena stranka) ter Acción republicana. Acción republicana je 
predlagala, da bi volilno pravico ženske dobile pri 45-ih, moški pa pri 23-ih, ker naj bi ženske 
takrat začele zrelejše razmišljati.120 
Prepričana je bila, da v primeru, da republikanska stranka zaradi žensk izgubi svoj položaj, to 
kaže na to, da ženske niso pripravljene na spremembe njim v prid in da preveč ubogajo svoje 
može. Ostali dve poslanki, ki sta takrat glasovali proti, sta svoj glas upravičili s tem, da je 
potrebno najti pravi čas za tako radikalno spremembo, češ da nista prepričani ali so ženske 
pripravljene na spremembo ali ne. Mnogi ženskam niso zaupali, spet drugi so menili, da je 
možno, da se ženske na volitvah obrnejo proti levi struji. Prišel pa je čas, ki je pokazal nasprotno 
od tega, v kar je verjela Campoamorjeva; leta 1933 je na volitvah največ glasov prejela CEDA. 
Takrat je Clara Campoamor svoj boj označila za smrtni greh, ker je zaupala v ženske in v to, da 
ne bi izdale lastnega spola. S tem je izgubila tudi poslanski sedež, leta 1935 pa je zapustila 
Partido radical (Radikalno stranko).121 
Nova ustava iz leta 1931 pa ni dovoljevala samo volilne pravice za ženske, temveč tudi pričanje 
žensk na sojenju, dovoljevala jim je skrbništvo mladoletnih in invalidnih oseb, delavke so 
dobile pravico do poroke, ukinilo se je razlikovanje med prešuštvom in zunajzakonsko zvezo. 
Kljub vsemu so te pravice ostale napisane samo na papirju.122 
Moški kljub uzakonjenim pravicam za ženske niso spoštovali njihovega mnenja in boja za 
socialne pravice, ampak so jih razglasili za nore. Nastalo je več priročnikov, ki so ženske 
vzgajali o tem, kako uskladiti vse te pravice in družino, zato da družina ne bo trpela. Gregorio 
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Martínez Sierra123 je ženske opozarjal pred odgovornostjo, ki so jo pridobile z novo ustavo in 
jih opozoril, da so s tem dobile veliko odgovornost.124 
2.2 ŽENSKE V ČASU ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE 
V času začetka španske državljanske vojne je vsaka stran želela organizirati ženske na svoj 
način, kar kaže tudi na borbo žensk125, ki pa kljub temu po vojni niso dobile pomembnejše 
vloge. Ostale so gospodinje. Španska državljanska vojna je sicer doprinesla k temu, da se je 
glas ženske slišal; govorile so na vojaških srečanjih, objavljali so se njihovi članki in nedvomno 
je njihovo delovanje med vojno vplivalo tudi na boj za pravice v prihodnosti.126 Na levici je 
bila aktivna predvsem Dolores Ibárruri127, ki je ženske spodbujala, da se borijo zase in da 
zahtevajo tisto kar jim pripada: »pravica do dela, pravica do enake plače, pravica do zaščite 
mater, raziskovanje očetovstva, ločitev, splav, vrtci, ukinitev diskriminacije žensk.«128 
Ustanavljale so se fundacije, ki bi ženske izobraževale in posledično omogočile vstop na 
univerze. Ena od teh fundacij je bila El casal de la doña Treballadora, ki so jo ustanovili leta 
1937. Njen namen je bil nuditi finančno pomoč sindikatom, ki so nudili osnovno izobrazbo 
(branje, pisanje, računanje) dekletom. Tudi praktično znanje ni bilo izključeno. Skupina 
Agrupación mujeres libres je bila ena izmed skupin (anarhistična), ki je začela spolno revolucijo 
v Španiji. Šivale so zastave svobode, ki so jih nosili njihovi zavezniki v vojski.129  
S prihodom Federice Montseny na mesto ministrice za zdravje in socialno pomoč se je splav 
novembra leta 1936 legaliziral. Splav naj bi se, zaradi pritiska Materinskega inštituta 
(konservativno usmerjena institucija), opravil samo v primeru ogroženosti matere ali otroka. 
Ženske so v Hiši materinstva izobraževali glede uporabe kontracepcije in zaščite ter spodbujali 
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ženske k materinstvu, ko bodo one to želele. Vodile pa so jo ženske iz organizacije Mujeres 
libres. Levo usmerjeni politiki so zagovarjali ukinitev monogamije za oba spola, kar bi 
pomenilo popolno izničenje zakona in ljubezni ter zvestobe in s tem ustvarjanje seksualnih 
strojev, ki niso zmožni brzdati svojih strasti. Montsenyjevi je bilo najbolj pomembno 
izkoreniniti prostitucijo in s tem braniti človeško dostojanstvo, zato je ustanavljala domove 
namenjene ženskam prostitutkam in jim omogočila izobrazbo.130 
Leta 1938 je v Barceloni potekala Konferenca svobodnih žensk, na kateri so določili 
ustanovitev Šole za matere in Šolo gospodinjstva, ki bi ženske učili o tem, kako biti mama. 
Anarhisti so poudarjali, da se bodo matere ob koncu vojne ponovno vrnile domov in da bodo 
otroci takrat zopet prepuščeni materam in ne vrtcem. Zakon, kot zaveza med moškim in žensko, 
je bil v tem času slabo sprejet zaradi vseh krivic, ki so se dogajale v zgodovini in se je zanj 
odločalo manj žensk.131 
V času vojne so morale ženske prevzeti moške vloge in po vojni se temu niso želele odpovedati. 
Anarhistke so bile v boju za delo bolj uspešne kot komunistke, ker so bile tiste, ki so dobile 
podporo sindikatov, hkrati iz svojega programa niso popolnoma izključile tradicionalne vloge 
ženske. Komunistke pa so v glavnem zagovarjale socialno revolucijo, katere del je tudi 
emancipacija žensk. Lucía Sánchez Saornil132 je v enem izmed intervjujev izpostavila, da 
enakopravnost žensk ni imela učinka zaradi moških, ki niso razumeli žensk.133  
2.3 ŽENSKE V ČASU FRANKIZMA 
Že med vojno so se ženske začele vračati v dom in se ponovno popolnoma posvetile družini, 
ker je Cerkev zaradi naklonjenosti Francu imela možnost dobre propagande, ki je ženske 
ustavila pri feminističnih idejah.134 Cerkvi so ženske predstavljale zatočišče in je zato z 
organizirano kampanjo želela poraziti republikanski feminizem.135 S frankizmom je torej boj 
za enakopravnost žensk potihnil in se preselil v ilegalo, kajti družba se je začela obračati nazaj 
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k tradicionalizmu. Zopet je prevladalo mnenje, da je mesto žensk doma. Zakoni, ki jih je uspela 
vzpostaviti republika, so bili sedaj pozabljeni; v veljavo so zopet prišli tisti, ki so bili aktualni 
pred republiko in so bili usmerjeni v zaščito družine.136 
Frankizem ni imel prave ustave. To, kar je pravno določalo državo, so bili Leyes fundamentales 
(Temeljni zakoni), bilo jih je 7 in so bili objavljeni postopoma. Predstavljali so popolno 
nasprotje liberalno-demokratične ustave. Ženske so po zakonu Fuero de los españoles dobile 
socialne pravice (enakost pred zakonom, svobodna izbira vere). Kljub uzakonitvi so nekatere 
ostale zapisane samo na papirju, ravno tako ni bil dovoljen civilni zakon, prešuštvo je bilo 
kaznovano, splav ravno tako. Obnovila se je smrtna kazen. Istega leta so v zakonu Ley de 
referéndum Nacional uzakonili, da lahko na referendumih glasujejo moški in ženske starejše 
od 21 let. Glasovanje je bilo obvezno. S sprejetjem teh dveh zakonov pa je Franco želel prikriti 
avtoritarnost sistema in pomiriti nasprotnike režima, ker je o naravi plebiscita še vedno odločal 
sam.137 
V Delovnem zakoniku je bilo predpisano, da ženska opusti delo, ko se poroči, prepovedano ji 
je bilo opravljati poklic diplomantke, odvetnice in notarke. Ko pa si je industrija po vojni 
opomogla, so potrebe po delovni sili narastle in zato so bili delodajalci prisiljeni zaposliti tudi 
ženske. Sorazmerno z rastjo industrije je rastla tudi kapitalistična miselnost, ki je v mislih imela 
samo količino in denar.138 
Pretirano razgaljene kopalke so bile prepovedane, golota v javnih prostorih ravno tako. 
Nastajale so knjige, ki so govorile o tem, kako dvoriti ženski (moško dvorjenje je bilo prisotno 
samo na podeželju. V mestih so moški to zavračali, ker so bili mnenja, da ženske niso tovarne 
rojevanja otrok)139, kakšno ženo dobiti. Na javnih prireditvah sta spola sedela ločeno. Ženska 
se nikoli sama od sebe ni smela odločiti, da bo delala, do tega je prišlo samo v izrednih 
okoliščinah.140 
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Falangisti so imeli svojo organizacijo, ki je ženske ščitila pred tem, da bi zapustile dom. To je  
bila Sección femenina (Ženska sekcija), ki jo je vodila sestra ustanovitelja Falange, Pilar Primo 
de Rivera. Ta organizacija je bila pokorna Cerkvi in Francovemu sistemu.141 Že leta 1934 je 
nastala predvsem zaradi močnega levo usmerjenega gibanja in feministk, sicer pa se vpliv 
španskega feminizma ne more primerjati s sufražetkami, ker je šlo pri Špankah bolj za napredno 
kot radikalno gibanje.142 Sección femenina je na vsak način želela preprečiti intelektualno 
vključevanje žensk, ker bi, po njihovem mnenju, ženska tako zapostavila materinstvo in dom.143 
Tudi Franco je priznal organizacijo, zato je postala osrednja desno usmerjena skupina, ki je 
združevala ženske. Postala je eden izmed temeljev, ki bi omogočili obnovitev države, vendar 
to ni bil njen edini cilj. Cilj je bil tudi ustvariti ideale, ki bi ublažili kruto realnost, v kateri se je 
Španija znašla po vojni.144 Ženskam, ki so sodelovale v tej organizaciji, je bila omogočena 
politična in socialna izobrazba. Politični prostor je bil rezerviran izključno za moške, ženske pa 
so sodelovale kot podpornice sistemu in voditelju. Njihova osnovna izobrazba (Escuela de 
hogar) je bila še vedno tista, ki jim je omogočala ustanovitev lastnega gospodinjstva. Cilj 
sekcije je bil izobraziti ženske, ki bi se prostovoljno vključile v to gibanje, sprejele njen program 
in sistem. Te ženske so bile potem ambasadorke Sección femenine in so s tem v svoje vrste 
vabile tudi druge ženske.145 Tako so ženske zopet postajale moralna bitja, ponovno so se začele 
oblačiti spodobno. Ideje propagande so se združevale s patriotizmom in tako so ženske začele 
verjeti, da bodo s svojo čistostjo in nedolžnostjo lahko rešile državo.146 
Ženske, ki so se vključile v Sección femenina, so se imenovale afiliadas; bile so izšolane, zato 
da bi zasedle glavna mesta znotraj gibanja. Znotraj te skupine pa so se mlajše članice starosti 
do 17 let delile v tri skupine: margaritas (7-10), flechas (11-13) ter flechas azules (14-17). 
Uradni voditelj tega gibanja je bil do svoje smrti José Primo de Rivera, vendar je za vse skrbela 
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njegova sestra Pilar Primo de Rivera, ki ji je Franco v zameno za vse dosežke 29. maja 1942 
dal naziv Grofice del Castillo de Mota.147  
Sección femenina je delovala na 13 področjih. Ženske so se izobraževale na različnih šolah, 
ustanovljenih s strani tega gibanja. Na vseh šolah so učili: »vero, politiko ter skrb za 
gospodinjstvo, glasbo, gimnastiko in športe.«148 Skupna predmeta obema spoloma v 
izobraževanju sta bila šport in glasba.149 Cilj te organizacije je bil razširiti osnovno idejo o 
ženskah na tiste ženske, ki so pozabile na to, kaj je prava vloga žensk in seveda izobraziti elito, 
ki bi ostalim ženskam to predstavila. Ker je bila organizacija del sistema, ki je vodil državo, je 
šla večina deklet skozi izobrazbo te sekcije. Tako so ženske prišle do spoznanja, da lahko služijo 
državi. Največja grožnja za ženske, je bilo po mnenju tradicionalistov delo, ki ženske oropa 
ženstvenosti in občutka za materinstvo. Kljub temu da je ženska popolno nasprotje moškega, 
so ji dali vedeti, da je tudi ona pomembna za uspeh države.150 Bistvo celotnega procesa pa je 
bil izkoreniniti feminizem, kajti duhovniki so bili mnenja, da je »moderni feminizem simbol 
dekadence za ogromno narodov in povzroča duševne razvaline.«151  
Nastajale so knjige, ki so želele očrniti republiko z idejo, da modernizem uničuje družbo. V 
petdesetih letih 20. stoletja so začeli nastajati učbeniki in priročniki za izobraževanje, ki so 
vsebovali predvsem vzgojne nasvete, ki se tičejo celotnega stila življenja. Tako so bile ženske 
vseskozi podvržene razdvojenosti. Predstavnici ženskega ideala sta v času frankizma Izabela 
Kastiljska ter Tereza Deteta Jezusa, ki je bila tudi zavetnica Sección femenina, po kateri so se 
njene članice zgledovale, da bi rešile državo.152 
Podreditev ženske moškemu izhaja iz Svetega pisma, iz Stvarjenja. Sveto pismo pravi, da 
ženska potrebuje nekoga, da jo vodi, ker se v njej stikata moč in krhkost. Tudi kritika ločitve 
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izvira iz tega, saj je, kot piše v Svetem pismu, zakon božja zaveza, ki se je zemeljsko ne da 
pretrgati in v katerem je ženska podrejena možu.153 
Na ženske je sistem poskušal vplivati tudi po radiu, ki so ga ženske poslušale doma in med 
šivanjem. Ena izmed najbolj znanih radijskih voditeljic je bila Elena Francis, s pomočjo katere 
so vzpostavili moralno policijo, ki je s pismi, ki so jih ženske pisale, spremljala moralno čistost 
žensk. Ženske so v pismih govorile o nasilju, ki ga prenašajo, o možeh, ki varajo, o posilstvu, 
o nezaželeni nosečnosti in drugih temah. V zameno za njihovo izpoved so nazaj dobile pismo, 
v katerem so bila napisana priporočila kako naprej, kako reagirati in v odgovorih se je pojavljal 
vedno enak vzorec; potrpi, naredi se gluho, slepo, daj otroka v posvojitev in tako naprej. Ženske, 
ki so prejele pismo, so ubogale, ker so v njej videle ideal, za katerim se je skrivalo nadzorovanje 
ženske intime. V resnici je temelje za lik voditeljice postavila Angela Castells, ki je pripadala 
Sección femenina in Organu za zaščito žensk (Patronato de Protección de la mujer) v času 
frankizma.154 
Ženske, ki so nasprotovale Francovemu sistemu in ideji ženske, ki so jo predstavili, so delovale 
skrivaj. To so bile predvsem tiste, ki so podpirale republikanske, napredne ideje, ki so jih 
spoznale preko svojih mož, očetov ali bratov. Združile so se v več združenj; eno izmed teh 
združenj je bilo tudi Juventudes socialistas unificadas (Združene mlade socialistke), ki so želele 
predvsem pravico za može in očete, ki so zaradi svoje osebne ideologije pristali v zaporu. Ravno 
iz tega razloga se je pojavil nov družbeni status za ženske: »žena zapornika«.155 
Glavna zagovornica ilegalnega skritega boja je bila La Pasionaria (Dolores Ibárruri) iz PCE 
(Partido comunista español –  Komunistična stranka Španije), ki je postala tudi podpredsednica 
Federación democrática internacional de mujeres (Mednarodna demokratična federacija žensk), 
ki je na prvem kongresu leta 1945 obravnavala položaj španskih izgnank. Leta 1947 je 
omenjena federacija v Pragi organizirala kongres, na katerem so sprejeli odločitev o ženskem 
boju proti frankizmu v Španiji. Poleg omenjene organizacije je v izgnanstvu začela delovati 
španska organizacija izgnanih žensk Unión de mujeres españolas (Zveza španskih žensk) ter 
Mujeres antifascistas españolas (Antifašistične španske ženske) . Leta 1946 se je uradno začel 
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ilegalni boj proti frankizmu z gverilo, sistematično pa se ženske v boj začnejo vključevati v 
letih 1943 in 1944.156 
Omenjena stranka (PCE) je bila glavna pobudnica, sprva za delavski boj in boj za može v 
zaporih, ter kasneje za širjenje feminističnih idej, vendar vse ženske slednjega niso podpirale. 
Nekatere so izpostavile čudno delovanje PCE, ker nikoli ni bilo izpostavljenega direktnega 
vodstva, vedno so ukazi prihajali v imenu stranke, nihče pa ni vedel, kdo te ukaze pošilja. Ena 
izmed bork, Marina Ferrer, je izpostavila, da »če se v zaporu nisi strinjal z določenimi 
reformami stranke, so te hitro ločili od skupine in te niso jemali za osebo vredno zaupanja.«157 
V petdesetih letih so se odporu začele pridruževati katoliške ženske, ki so bile v odpor vabljene 
tudi zato, da molijo za zaprte može in brate ter za pravico. Ustanovile so svoje gibanje HOAC 
(Hermandades obreras de acción católica – Delavske bratovščine katoliške akcije). Za dosego 
pravice so se s pismom obrnile celo na papeža Janeza XXIII., ki pa zaradi čedalje večje represije 
očitno ni prispeval k iskanju pravice. 
Te ženske so sodelovale pri nastajanju republike ali so bile »okužene« s to ideologijo zaradi 
svojih članov družine in so predstavljale nevarnost Francovemu režimu, zato so bile nekatere 
tudi zaprte in izolirane v zapore, kjer so bile deležne nasilja, nekatere so celo umorili. V zaporu 
so delale to, kar je bilo značilno za njihov spol: šivale so in skrbele za svoje otroke, če jim jih 
niso prej odvzeli. Zaprtim materam so jih namreč odvzeli zaradi strahu pred širjenjem materine 
ideologije na otroke. Tisti otroci, ki pa so materam ostali, so bili zaradi materine izmučenosti 
prepuščeni lakoti in veliko jih je celo umrlo.158 
Prva direktorica zaporov Viktoria Kent je v času republike želela ustvariti človeku spodobno 
prenašanje kazni, v času frankizma, ko pa so vsi zapori postali zapori režima, pa se je zgodilo 
nasprotno. Ženske so bile v zaporih natrpane v celice, prisotno je bilo pomanjkanje higiene, 
lakota.159 V zapor so se spremenili tudi nekateri samostani, v katerih so sestre (nune) skrbele za 
zapornice. Seveda je Franco vse to želel prikriti, zato so v časopisih objavljene idilične 
fotografije zaporov in zabav, ki naj bi se v zaporih prirejale. Zraven pa je bilo v poduk napisano, 
                                                             
156 Prav tam.  
157 Prav tam.  
158 Cuarenta años de desmemoria. https://desmemoria.eldiario.es/represion-mujeres/ (dostop: februar 2019).  
159 Prav tam. 
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da so to ženske, ki so motile javni red in mir.160  Ravno ženske so bile tiste, ki so imele odločilno 
vlogo v uporih in stavkah. Sprva se sploh niso borile za feministične ideje, temveč za to, da bi 
njihove može izpustili iz zapora ter jim s tem omogočili dostojno življenje. Ženske same zaradi 
nizkih plač namreč niso mogle preživeti svoje družine.161 Iz tega lahko sklepamo, da je sistem 
sam sebi povzročil propad in upor žensk, vendar se ženske kljub nasilju niso zlomile in so še 
naprej ostale zveste demokratičnim idejam.162 
Predvsem na podeželju in tudi v mestu so uporniške ženske sramotili tako, da so jih obrili in jih 
silili v pitje ricinusovega olja, ki jih je zaradi diareje izčrpal. S tem so jih želeli prisiliti, da se 
pokesajo svojega »greha« in se podredijo Francovim normam in svojemu možu.163 
V času frankizma so vseeno nastajala ženska društva tako na desnici kot na levici, kot je bilo 
omenjeno. Nekatera so delovala na skrivaj in so se politično opredeljevala proti sistemu. Ta 
društva so v ospredje stopila po Francovi smrti in že decembra 1975 so organizirala v Madridu 
Primeras jornadas por la liberación de la mujer (Dnevi osamosvajanja žensk).164 Odločilno 
vlogo pri boju za feministične ideje je imela ustanovitev Movimiento democrático de las 
mujeres  (Demokratično gibanje žensk) leta 1965. 
V šestdesetih let se je sistem začel odpirati in razpadati. Tudi Sección femenina je v tem času 
doživela spremembo. Ker je bilo vedno več članic univerzitetno izobraženih, je prišlo do zahtev 
po plačilu gospodinj. Gospodinje zaradi finančne krize v družini niso več delale samo doma, 
ampak tudi izven hiše (tovarne) in zato niso imele časa zase. Proti koncu frankizma je tudi 
figura ženske doživela spremembe, vendar je osnova ostala enaka – pokorna in ljubezniva 
žena.165 V sedemdesetih letih je minister za informatiko Pío Cabanillas omogočil moškim, da 
so golo žensko videli v časopisih in v filmih, kar je pomenilo, da je sistem neuspešen in da ne 
bo mogel dolgo zdržati pritiska, ki prihaja iz ostalih delov sveta. Dokončno je sistem razpadel 
                                                             
160 Las mujeres presas en la gran cárcel franquista. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220895 (dostop: 
februar 2019).  
161 Romeu Alfaro, Fernanda. El silencio roto.  
162 Cuarenta años de desmemoria. https://desmemoria.eldiario.es/represion-mujeres/ (dostop: februar 2019). 
163 Prav tam.  
164 Prav tam.  
165 Prav tam.  
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po diktatorjevi smrti. Leta 1978 je Španija dobila demokratično ustavo, ki ostaja v veljavi še 
danes.166 
2.4 LAS SINSOMBRERO 
Šele v sedanjosti, ko so ženske končno dosegle stopnjo enakopravnosti, je v Španiji prišlo na 
dan več ženskih imen, ki so delovale kot umetnice na literarnem in pesniškem področju 
(slikarstvo, kiparstvo, filozofija) ter so dobile mednarodno in državno veljavo. Do nedavnega 
se o tem ni govorilo, zato je prevladovalo prepričanje, da ženske v zgodovini niso ustvarjale in 
da so začele ustvarjati šele v 20. stoletju, ko so bile javno omenjene. Na prvi pogled bi to lahko 
bilo res, če ne bi vedeli, da so ženske, zato da so lahko ustvarjale, ustvarjale pod moškimi imeni, 
bile anonimne ali pa celo ustvarjale v imenu svojega moža, ker je bil intelektualni prostor, kot 
je bilo že omenjeno, rezerviran za moške, za ženske pa je bil predviden dom.167 
Prej do osamosvojitve žensk ni prišlo zaradi tega, ker je ženskam manjkalo poguma, ker so bile 
obravnavane kot drugorazredne, ker niso bile finančno samostojne niso imele dostopa do 
izobrazbe, ker je prevladalo mnenje, da ženske ne znajo kompleksno razmišljati o intelektualnih 
temah. Stoletja dolga tišina se je prekinila konec 19. Stoletja z odpravljanjem monarhij, ki so 
zagovarjale konservativno ureditev družbe. Poleg tega nobena zgodovina ni mogla obstajati 
brez žensk, kljub temu da v veliki večini niso niti omenjene.  
Skupina zamolčanih intelektualnih žensk so Las sinsombrero, ki v prevodu pomeni »tiste brez 
klobuka«. Hoditi brez klobuka po Španiji na prelomu stoletja je pomenil upor zoper 
vzpostavljeno hierarhijo in napoved novega modernejšega časa, ki ga Španija do takrat še ni 
poznala (tudi napoved drugačnih časov za žensko gibanje, ki je želelo preseči trditev Angel 
doma).168  
Izraz sinsombrero (brezklobučniki) prihaja iz drznega pohoda takratnih intelektualcev brez 
klobuka po Madridu (Puerta del Sol): Margarite Manso, Maruje Mallo, Federica Garcie Lorca, 
Salvadorja Dalija, v letih med 1923 in 1925. Maruja Mallo (slikarka) je menila, da jim nošenje 
klobuka ovira ustvarjalnost. Odziv na tako drzno potezo je bil buren; Madridčani so bili 
popolnoma zgroženi in so želeli to zaustaviti. Po pripovedovanju Maruje Malló so jih celo 
                                                             
166 Carr, España 1808 – 1975, 719 – 731. 
167 Santiago Alonso, Gemma. »Las sinsombrero: del despertar a su reivindicación histórica.« V: Encuentros 
Europa-Iberoamérica en un mundo globalizado, ur. Domingo Lilón, Maté Deák, 367 – 380. Pécs: Fakultás 
Kiadó, 2018.  
168 Prav tam.  
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kamenjali.169 Sinsombrerismo pomeni tudi nov začetek, pri katerem so mladi prevzeli iniciativo 
za otvoritev novega, modernejšega obdobja.170 
S svojo borbo za enakopravnost so želele dokazati, da so sposobne intelektualnega razmišljanja. 
Ustvarjale so skupaj z avantgardistično literarno Generacijo 27, ki združuje imena, kot so Lorca, 
Alberti. Med sabo so si izmenjavali mnenja, debatirali, vendar za razliko od moškega dela niso 
dosegle preboja v javnost, kot so to pričakovale.171 V času španske državljanske vojne so bile 
prisiljene v izgnanstvo.172 
V Španiji se tako pojavi nova ženska, ki hrepeni po svobodi in pravici ter z željo po vključitvi 
v intelektualno-umetniški krog. Spremenila se je tudi njihova moda – začele so se oblačiti kot 
moški, imele so krajše lase, ukvarjale so se s športom ter vstopale v ustanove, ki so bile do 
takrat rezervirane samo za moške. Med najbolj znanimi ženskami iz omenjene skupine so 
pisateljice María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León; slikarki Maruja Mallo in 
Margarita Manso; kiparka Margo Gil Roesset ter pesnice Concha Méndez, Ernestina de 
Champourcin in Josefina de la Torre.173 
Omenjene ženske so v večini pripadale klubu, ki je združeval kulturno izobraženo žensko 
prebivalstvo, Lyceum club femenino de Madrid, ki je bilo prvo laično in podporno društvo za 
ženske v Španiji hkrati pa si je prizadevalo za pridobitev pravic za ženske. Ustanovljeno je bilo 
leta 1926. Glavna pobudnica za njegovo ustanovitev je bila Carmen Baroja, ki je na to idejo 
prišla po obisku Londona, ki je podoben klub imel že od leta 1903. Sestavljen je bil iz sedmih 
sekcij: »socialne, glasbene, kiparsko-industrijske umetnosti, literarne, znanstvene, mednarodne 
in hispanoameriške.«174 Poleg umetniško izobraženih žensk so bile članice kluba tudi odvetnice 
in političarke: Clara Campoamor in Viktoria Kent.175 
                                                             
169 Pérez Mendoza, Sofía. »Sin nombre y sin sombrero: las activistas borradas de la Generación del 27.« el 
Diario, 28. februar 2016. https://www.eldiario.es/cultura/feminismo/Sinsombrero-artistas-olvidadas-
generacion_0_488551823.html (dostop: marec 2019). 
170 Santiago Alonso, Gemma. »Las sinsombrero:« 367 – 380. 
171 Pérez Mendoza, Sofía. »Sin nombre y sin sombrero«. 
172 Santiago Alonso, Gemma. »Las sinsombrero:« 367 – 380. 
173 Prav tam.  
174 Lyceum club femenino de Madrid. https://lyceumclubfemenino.com/el-lyceum/ (dostop: februar 2019). 
175 Prav tam.  
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Poezija omenjenih žensk je bila objavljena v antalogiji Poesía española contemporánea 
(Sodobna španska poezija) leta 1934. Objavil jo je Gerardo Diego. Danes si prizadevajo, da bi 
predstavili in vključili poznavanje teh žensk tudi v šole. Vodja projekta Tania Balló je za Las 
sinsombrero izvedela v biografiji o Federicu Garcii Lorca Lorca y el mundo gay in zato se trudi, 


















                                                             




Številni kontrasti, ki celotno 20. stoletje spremljajo Španijo, radikalno spremenijo špansko 
družbo. Španske ženske 20. stoletja so bile tako kot celotno obdobje podvržene radikalnim, 
hitrim spremembam, ki so nastale kot posledica dekadence stare tradicionalne države. Njihove 
želje in zahteve pa so kljub temu vedno ostale enake – več enakopravnosti na vseh področjih 
življenja. Kljub temu da so španske ženske vseeno ostale razdeljene med tradicionalne (Sección 
femenina) in moderne (Lyceum club femenino, Mujeres libres), je vsaka stran verjela v svoj 
prav. Globoko v sebi sta si obe strani želeli priznavanja in spoštovanja, enakih možnosti in 
izbire, zato bi se bilo krivično postaviti na eno stran. Iz današnjega vidika bi se po logiki raje 
postavili na stran liberalk, bork oziroma feministk, ki so s svojim bojem tudi nam omogočile 
šolanje, volilno pravico in možnost izbire. Ob tem pa se poraja vedno večje vprašanje: ali ženske 
danes sploh opazimo nevarnost pretiranega feminizma? Ali je nasilje nad ženskami rezultat 
sodobnega feminizma, ki moške ponižuje? Seveda je edino pravilno in logično, da se borimo 
za enakopravnost, kot so se borile Clara Campoamor, Federica Montseny in druge, vendar ali 
niso današnje zahteve že presegle vseh meja? Ali res zahtevamo samo enakopravnost ali že 
hrepenimo po enakosti? 
Vsi vplivi, ki so bili prisotni, vsa ponižanja, ki so jih doživele ženske v času diktature, niso 
umorila želje, da bi bile ženske slišane, da bi končno dobile pravico do lastnega upravljanja z 
življenjem in željami. Na tak način so bili vsi dosežki sodobnim ženskam podarjeni in prav je, 
da se tega zavedamo ter spoštujemo vse ženske, ne glede na to, na kateri strani so bile. Kljub 










4 POVZETEK  
Ženske v Španiji so bile v 20. stoletju izpostavljene dvema nasprotnima ideologijama, ki sta 
zaznamovali tudi njihovo udejstvovanje v družbi. Tako je razpad tradicionalne španske 
monarhije, ki je posledica francoske revolucije, povzročil obdobja hitrega menjavanja oblasti, 
vojaške diktature in hkrati formiranje demokratične politične srede, ki je svojo moč pokazala 
leta 1931, ko je bila ustanovljena Druga republika, ki se je zavzemala za podelitev svoboščin 
vsem, ki jih do tedaj niso imeli. Vzporedno z omenjenim političnim dogajanjem se je spreminjal 
tudi položaj žensk. 
Obdobje pred letom 1931 je bilo obdobje, ko so ženske v družbi imele sekundarno vlogo, kar 
pomeni, da v družbi niso imele vidnejše veljave. Bile so skrbnice doma, družine in svojega 
moža. Skrb za gospodinjstvo je bila njihova glavna zaposlitev. Niso se intelektualno 
izobraževale, razen, če so imele premožne starše ali so bile samske. Moški (večina) takrat 
nikakor niso bili pripravljeni medse, v intelektualno sredo, sprejeti žensk, ker so veljale za 
drugorazredne in nesposobne intelektualnega razmišljanja in dela.  
Druga republika je s seboj prinesla veliko sprememb in svoboščin za ženske. Največja izmed 
njih je bila splošna volilna pravica iz leta 1931. Sicer so imele volilno pravico samske ženske 
in vdove na lokalni ravni že v času diktature Prima de Rivere, kot pravi Estatuto municipal iz 
leta 1924, vendar je bil to šele začetek podeljevanja pravice ženskam. Ravno tako so dobile 
pravico do ločitve, splava, do izobraževanja. Niso bile več grešni kozel, če so zanosile 
zunajzakonske zveze, ker se je zakon med moškim in žensko delno razvrednotil. Sodelovale so 
v politiki, političnih strankah. To je bil začetek njihovega boja za enakopravnost, ki pa se je 
zaradi nepripravljenosti španske družbe končal z diktaturo Francisca Franca.  
V obdobju frankizma so bile svoboščine, podeljene v času republike, ženskam odvzete, zopet 
so postale »kraljice« svojega doma, pokorne možu, družini. Poleg falange je bilo ustanovljeno 
tudi gibanje za ženske, Sección femenina, ki je ženske vzgajala, kako biti dobra mati, 
gospodinja, žena. Tako so ženske odvrnili od revolucionarnega razmišljanja. Tiste pa, ki so še 
vedno vztrajale pri republikanskih idejah, so skrivaj mučili, jih zapirali v zapore ter jim želeli 
na vsak način iz glave izbiti idejo o enakopravnosti, kar pa je bilo nemogoče, saj se ženske tudi 
v najhujšem trpljenju niso predale in izdale svojih idej. Delovala so skrivna antifašistična 
ženska društva, ki so delovala tudi zunaj meja in se sprva niso borila za feministične ideje, 
temveč za svoje može zaprte v zaporih, bile so glavne v raznih stavkovnih gibanjih, ki so bili 
stalnica v obdobju Francove diktature, kasneje, približno v 60-ih in 70-ih letih pa so se začele 
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